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This research aims to describe the increase in teachers' skills in managing 
learning and civic education and found improve of the result study with 
application of NHT model subtheme my patriot is my pride of charge sosial 
studies and pancasila and civic education. 
NHT is a model that is designed influence pattern of student interaction 
and as an alternative the traditional classroom structure. Result study is the 
changing of the increase in the ability of students in the form of cognitive, 
affective, social and psychomotor. Action hypothesis of this research is to apply 
the NHT model can improve the skills of teachers and find improving result study. 
Available two cycles in this research, each cycle consist of four stages: 
planning, implementation, observation and reflection. Location research in SD 3 
Garung Lor with 20 students as subject fourth grade class. The independent 
variable is the NHT model. Meanwhile the dependent variable is the result study. 
The instrument research is interview, observation guidelines, test and 
documentation. 
The results of this research shows results study in the cycle I cognitive 
learning outcomes on average than both classical completeness charge 60% (high) 
average value of 72.58 class in the cycle I and increased in the cycle II of 85% 
(very high) mean value at 82.18. Learning outcomes realm of student attitudes on 
the cycle I of 68.55 (good), increased in the cycle II of 86.2 (very good). The 
results of the social aspects of student learning in the cycle I of 69.15 (good) and 
increased in the cycle II of 87.6 (very good). Psychomotor domain of student in 
the cycle I learning outcomes 68.18 (good) and increased in the cycle II of 86.8 
(very good). Skills teacher cycle I of 80 (good) and increased in the cycle II of 92 
(very good). 
Based on the results of this action research can be concluded the 
application of NHT model could improve of the result study subtheme my patriot 
is my pride in fourth grade students of SD 3 Garung Lor. Gives suggestion the 










Amalia, Vanny Rizky. 2014. Penerapan Model Numbered Heads Together untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Subtema Pahlawanku Kebanggaanku Muatan 
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Kata kunci: Numbered Heads Together (NHT), Hasil Belajar Subtema 
Pahlawanku Kebangaanku Muatan IPS dan PPKn. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa 
dengan diterapkannya model NHT subtema pahlawanku kebanggaanku muatan 
IPS dan PPKn. 
Model NHT merupakan model yang dirancang untuk mempengaruhi pola 
interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Hasil 
belajar adalah terjadinya perubahan peningkatan kemampuan siswa berupa ranah 
kognitif, afektif, sosial dan psikomotorik. Hipotesis tindakan dalam penelitian 
adalah dengan menerapkan model NHT dapat meningkatkan keterampilan guru 
serta menemukan peningkatan hasil belajar siswa. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus memiliki 4 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Lokasi 
penelitian di SD 3 Garung Lor, subjek penelitian 20 siswa kelas IV. Variabel 
bebas adalah model NHT. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar subtema 
pahlawanku kebanggaanku muatan IPS dan PPKn. Instrumen penelitian ini adalah 
pedoman wawancara, pedoman observasi, tes dan dokumentasi.  
Hasil penelitian pada siklus I hasil belajar ranah kognitif rata-rata dari kedua 
muatan ketuntasan klasikal 60% (tinggi) dengan nilai rata-rata kelas sebesar 72,58 
pada siklus I dan meningkat pada siklus II sebesar 85% (sangat tinggi) dengan 
nilai rata-rata sebesar 82,18. Hasil belajar ranah sikap siswa pada siklus I sebesar 
68,55 (baik), meningkat pada siklus II sebesar 86,2 (sangat baik). Hasil belajar 
ranah sosial siswa pada siklus I sebesar 69,15 (baik) dan mengalami peningkatan 
pada siklus II sebesar 87,6 (sangat baik). Hasil belajar ranah psikomotorik siswa 
sebesar 68,18 (baik) dan meningkat pada siklus II sebesar 86,8 (sangat baik). 
Keterampilan guru siklus I sebesar 80 (baik) dan meningkat pada siklus II sebesar 
92 (sangat baik).  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model NHT dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran serta menemukan peningkatan hasil belajar siswa subtema 
pahlawanku kebanggaanku di kelas IV SD 3 Garung Lor. Adapun saran yang 
diberikan yaitu sebaiknya guru dapat menggunakan model NHT sebagai solusi 
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